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AFİFE HANIM (1902-1941) __ Sahneye çıkan
Türk kadınlarının ilkidir. Aktör Ahmet Fehim Efen­
dinin hatıratiyle de teyid edilen bazı şahadetlere
göre, II. Abdülhamid'in 
ilk zamanlarında, bir 
Kazasker kızı taşralar­
da dolaşan tulûat tiyat­
rolarından bir oyuncuya 
fönül verin ailesinden 
kaçarak ona vardıktan 
sonra kendisiyle birlikte 
yaşayabilmek üzere bir 
Hıristiyan adı takm>p 
yıllarca tulûat piyesle­
rinde ovnamış ve kan­
toya çıkmışsa da bunu 
aktrislik olarak kabul 
etmek güçtür. Mo­
dern zihniyette, suflöre 
sahip bir tiyatroda pi­
yesin bir rolünü oyna­
mak üzere sahneye ilk 
çıkan Türk kadını işte 
bu Afife Hanım’dır. 
Kendisi basit bir aile 
kızı olup babasının bir 
daire hademesi olduğu 
bile söylenmiştir. 1923 
de Istanbu'da, Kadıköyündeki Hâle Tiyatrosunda bir 
temsile (Jale) ismiyle iştirak etmiş ve pürüzsüz di­
linden Türk olduğunu farkeden seyirciler arasında 
keyfiyet galeyanı dâvet ederek temsil yarıda bırak­
tırılıp karakola götürülmüş, fakat zabıta müsama­
hakâr davrandığından serbest bırakılmıştır. Cesur 
ve azimli bir kız olduğundan bu ilk tecrübenin mu- 
vaffakıyetsizliğinden yılmamış, bir müddet sonra 
Şadi’nin (Millî Sahnesi) nde, nihayet Raşid Rıza’nm 
(Türk Sahnesi) nde yine sahneye çıkmıştır, artık 
her hangi bir muhalefetle karşılaşmıyarak kendisini 
başta Bedia Muvahhid gelmek üzere başka Türk ka­
dınları da takip etmişlerdir.
AÇife’yi sahnede görenler, uzun boylu ve pek 
güzel bir kız olduğunu söyler, büyük bir inkişafa 
namzet bulunduğu kanaatini verdiğini de ilâve eder­
ler. Bu sırada değerli bir musikişinasla da izdivaç 
eden Afife ne yazık ki — belki de sahneye intisa­
bından önce alışmağa başladığı__ morfine durmadan
artan bir iptilâ gösterdiğinden kısa bir müddet son­
ra tiyatrodan ayrılmak zorunda kalacak, evlilik ha­
yatı son bulacak, ömrü de henüz genç denecek bir 
yaşta ve derin, pek elim bir sefalet içinde geçen yıl­
lardan sonra nihayet bulacaktı.
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